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摘 要: 确定法定产假天数，既应考虑权利人在特殊时期的特殊需求和其长期职业发展，又应考虑义务主
体的承担能力和给付能力。根据 2016 年 3 月 1 日起实施的新《福建省人口与计划生育条例》，妇女产假是
158～180 天，大大高于“国标”98 天。新产假制度适应于我国家庭结构小型化特点，照顾了女职工群体特殊利
益和新生婴儿照护保障，得到了大多数女职工的赞同。支持产假天数多少与女性劳动者从事的工种岗位具有
一定相关性。新产假为妇女进入劳动就业带来不小冲击，也显著地增大了生育保险基金支付金额。调低生育
保险缴纳比例，虽短期内对企业承担社会保险缴费的压力有所缓解，但是，实证研究表明，它并非是能真正解
决问题的良策，因为生育保险基金已出现当年收不抵支问题。无论是地方政府还是国家，都应当尽快研议适
应全面二孩政策实施以后的女职工生育利益保障之政策或法律。切实落实生育保险对象范围全覆盖; 适时改
革生育保险基金筹资模式; 应当尽快明确差额天数产假待遇的给付义务; 为女员工“扎堆”生育的用人单位提
供适当帮助; 尽速建立针对 0～3 岁幼儿的公共托幼服务，降低或克服延长产假导致妈妈返岗难问题。
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为响应国家全面开放生育“二孩”政策，福建
省于 2016 年 3 月 1 日起实施新的《福建省人口与
计划生育条例》。新条例第 41 条第 1 款规定，
“依法办理结婚登记的夫妻享受婚假十五日; 符
合本条例生育子女的夫妻，女方产假延长为一百
五十八日至一百八十日，男方照顾假为十五日。
婚假、产 假、照 顾 假 期 间，工 资 照 发，不 影 响 晋
升”。同时，国务院《女职工劳动保护规定》第 7
条规定，“女职工生育享受 98 天产假”。因此，在
“省标”与“国标”之间，产生了 60 ～ 82 天的产假
差额天数。依据《社会保险法》《社会保险费征缴
条例》有关规定，职业妇女休产假期间，由生育保
险基金支付其生产费用、产假期间的工资。《福
建省人口与计划生育条例》第 41 条第 2 款规定，
“妇女怀孕、生育和哺乳期间，按照国家和本省有
关规定享受特殊劳动保护并可以获得帮助和补
偿”。由此，必然产生疑问: 贯彻落实新的产假制
度是否会遇到困难和问题? 按照现行生育保险缴
费水平，福建省生育保险基金是否具有给付包括
差额天数在内的产假待遇? 若生育保险基金支付
能力不足的，应当如何解决? 这些问题，既事关广
大女职工的重大利益，又涉及用人单位的社会责
任负担水平; 既关系到母婴健康，又关系到家庭稳
定和社会稳定，亟待提出明确的实施方案。厦门
大学法学院和福建省总工会女职工部联合组成课
题组，于 2016 年 6—8 月在福建省专题开展“新的
法定产假和生育津贴保障”调查研究。本次调研
主要采用法律文献研究、问卷调查等方法。面向
全省企业，随机发放并回收女职工调查问卷 1 655
份; 男职工调查问卷 741 份，管理者调查问卷 275
份，三者合计 2 671 份，其中，有效问卷2 632份，回
收有效率 98．5%; 采用 SPSS 会计软件统计分析问
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卷数据。在 1 655 份女职工有效调查问卷中，受
访者所属不同企业性质占比如下: 国有企业占 35．
9%; 私营企业占 31．6%; 中外合资企业占 26．2%;
外资企业占 6．3%。本研究在剖析职工期待产假
天数的基础上，分析新的法定产假天数的合理性，
就落实福建省女职工产假的法定待遇给付特别是
产假差额天数待遇给付义务，在政府、企业、劳动
者三者之间合理保障负担，提出可供选择的解决
措施和方案。
一、福建省新产假天数的合理性分析
福建新的产假为 158～ 180 天，充分考虑到我
国家庭结构小型化特点，照顾了女职工群体的特
殊利益，满足了新生家庭的利益诉求，该政策具有
合理性和可行性。国务院《女职工劳动保护规
定》规定了 98 天产假，作为“国标”，是最低保障，
是底线，而非上限。地方法规定的产假天数可以
等于、高于国标，但不得低于“国标”。截至 2016
年 11 月份，已经有北京、天津、山东、上海、浙江、
安徽、江西、福建、广东、广西、湖北、山西、宁夏、四
川、辽宁、青海、西藏等 17 个省份修订了本地区的
人口与计划生育条例［1］。新的产假天数西藏的
最长，妇女生育每胎可享受 365 天; 北京次之，最
长可以延长至 7 个月。吉林省和重庆市的产假待
遇标准也高于福建省。辽宁、大连、山西、湖南、黑
龙江、江西和内蒙古等 7 个省市的产假天数与福
建省标准相近。天津、江苏、浙江、宁波、广东、深
圳、湖北、广西等 8 个省市的法定产假天数高于
“国标”，低于福建省标准。
延长产假是多数女职工的心声，是大势所趋。
女职工调查问卷结果显示，在有效样本中，共有
1132份个人问卷是希望延长产假的，占总数的
43%。其中: 关于产假的合宜天数，认同 98 天的
女性只占 5．2%，128 天占 7．2%，158 天占 19．2%，
188 天占 28．2%。可见，赞同 188 天 ～1 年的女职
工人数较多。受访男性中，92．9%的男性赞成应
当享有男性护理假。分析期待延长产假的问卷可
见，所在地市、企业性质、岗位三方面均对女职工
的期望产假天数造成了影响。
( 一) 产假天数的期待值及其分布
在所有期待和支持产假延长的女职工中，大
多数女职工赞成产假天数延长至 158 天以上; 支
持产假延长至 1 年以上，占所有期待延长产假女
职工的 43．4%; 支持产假延长至 158 ～ 188 天的女
职工占所有期待女职工的 47．1%。可见，延长产
假至 150～180 天的政策，是大多数女职工支持的
改革方向。
表 1 产假天数的期待值及其分布
天数 占比( %)
98 天 3．9
128 天 5．6
158 天 16．3
188 天 30．8
1 年以上 43．4
随着劳动力流动性加大，女职工与其近亲属
的居住地相距较远，隔代抚养不易完成，儿童照顾
依赖社会服务的概率与时间都在增加。然而，尚
处于职场新人的年轻父母们收入有限，购买育婴
服务的能力不足，适当延长产假可能有利于女性
就业与儿童健康发展的共赢。
( 二) 岗位与期待产假天数的相关性分析
女职工所在的工作岗位与期待产假天数之间
存在一定相关性。各岗位人员普遍支持产假 1 年
以上。在政策确定的各种产假天数选项中，一线
职工对 1 年以上产假的支持率最高。技术人员和
企业管理人员支持 188 天的比例分别是 36．9%、
39．3%; 这两类人员支持产假 1 年以上的比例都
是 42．9%; 而且企业高管人员全部支持产假 158
天以上。中层管理人员支持产假 188 天和 1 年以
上的比例分别为 35．4%和 43．1%，期待较长产假。
基层管理岗的人员期待产假长度选择相对分散，
各类产 假 天 数 的 支 持 比 例 分 别 是 5． 2%、6%、
16．4%、29．7%和 42．7%，其中，基层管理人员对 98
天和 128 天产假的支持率在所有岗位人员中是最
高的。
岗位对期待产假天数的影响表现为岗位的职
级越高，期待产假天数越多，如下页表 2 所示。
( 三) 企 业 性 质 与 期 待 产 假 天 数 的 相 关 性
分析
企业性质对期待产假天数的影响较明显。根
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据企业性质分类，发现国有企业、私营企业( 非外
资) 、中外合资企业中女职工支持比例最高的选
项是产假 1 年以上，其中: 国有企业比例最高，占
59．5%，支持比例最为集中。在私营企业 ( 非外
资) 和中外合资企业中，支持 158 天和 188 天产假
的比例分别为 50．2%和 56．1%，在所有政策选项
中占大多数，由此可见私营企业( 非外资) 和中外
合资企业中支持产假延长至 158 ～ 188 天的女职
工比例最高。在外资企业中，支持 1 年以上产假
的女职工占比 8．8%，是四种企业性质中占比最小
的一类; 同时，外资企业中对产假 158 天和 188 天
的支持比例相对接近，分别为 35．3%和 38．2%，总
占比为 73．5%。可见，国有企业的女职工由于就
业环境较为稳定，职业竞争压力较小，产假长短对
其个人和职业发展的影响较小，国有企业的女职
工更倾向于 1 年以上的产假，对产假天数的期待
是越长越好; 在私营企业、中外合资企业和外资企
业中，女职工更倾向于 158 天和 188 天的产假，尤
其在外资企业中，由于职业竞争压力较大，女职工
对个人职业发展期待较高等原因，女职工极少支
持 1 年以上的长产假，对 158 ～ 188 天产假更为青
睐，可见企业性质对期待产假天数影响颇深。
表 2 女职工所在岗位与期待产假天数的相关性
您认为产假多少天合适
98 天 128 天 158 天 188 天 1 年及以上
一线职工 3．5% 5．6% 17．7% 28．6% 44．6%
技术人员 4．1% 5．7% 13．9% 36．9% 39．3%
基层管理人员 5．2% 6．0% 16．4% 29．7% 42．7%
中层管理人员 3．1% 3．1% 15．4% 35．4% 43．1%
企业高管 0% 0% 14．3% 42．9% 42．9%
表 3 企业性质与期待产假天数的相关性
您认为产假多少天合适
98 天 128 天 158 天 188 天 1 年及以上
国有企业 1．8% 3．1% 8．6% 27．0% 59．5%
私营企业( 非外资) 5．9% 8．7% 16．4% 33．8% 35．2%
中外合资企业 6．1% 5．3% 27．0% 29．1% 32．4%
外资企业 2．9% 14．7% 35．3% 38．2% 8．8%
简言之，女职工产假长短，不仅直接影响男女
职工特别是女职工的生育意愿强弱，关系到“全
面两孩”政策能否顺利推进并达到预期效果，也
关系到妇女的职业和社会发展。现处于生育年龄
的男女职工大多数是独生子女一代，他们育儿注
重“精养”; 若无条件或者条件不佳，他们中的许
多人宁愿选择不生。现有“国标”产假天数偏少
是许多家庭计划生育“二孩”时遇到的阻力之一。
新《福建省人口与计划生育条例》规定女性产假
比“国标”多出 60～82 天，是对当前家庭人力资源
稀缺、社会育婴服务不发达做出的客观回应，反映
出福建省对女性生命健康价值和人格尊严的尊重
与保护。
二、法定产假待遇实施中存在的主要问题
物质资料生产和人类自身生产是同一类人类
历史活动的两个不可分割的方面。妇女不仅要参
加物质资料的生产，又要作为人类自身生产的主
要责任者。生育保险制度通过合理的生育休假保
证女性生产后的健康恢复、生育津贴保障女性生
育期的经济生活。大致上，企业表示支持延长产
假。生育保险基金的筹集不考虑该单位中男女职
工比例，要求用人单位根据职工个人上年度月平
均工资之和，按照一定缴费费率按月缴纳生育保
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险费。这有助于减少用人单位的性别歧视，促进
其参加生育保险的意愿。在此次问卷调查中，
89．8%的企业为职工足额缴纳了生育保险，未足
额缴纳占 1．8%; 也有 8．4%没有缴纳。有些企业
经济效益差，无力履行缴交生育保险费的义务; 还
有部分企业因为生育保险的缴纳缺乏强制性，选
择拖延 缴 纳 或 者 不 予 缴 纳，但 是 受 访 企 业 中，
100%认为女职工在孕期哺乳期应该受到用人单
位特殊保护。97．1%的用人单位赞同，如果延长
产假，女职工也应当享有工资待遇; 不过，关于延
长产假期间的工资待遇应由谁支付，49．8%的企
业认为应该由生育保险基金承担; 有 23．6%用人
单位认为应该由单位发放。
( 一) 新产假增加用工成本可能导致女性受
到劳动力市场挤压
产假制度的直接受益群体是女职工，间接受
益群体是女职工的丈夫和其他家庭成员。从静态
劳动力市场分析，产假从 98 天延长至 158 ～ 180
天，因女性职工休产假导致的职位空缺天数增
加，雇主需寻找和培训短期替代人员，企业用工
成本增加，故将明显降低雇主雇佣女性劳动力的
动力。
( 二) 仍有少部分用人单位未依法参加生育
保险
问卷调查结果显示，尽管绝大部分用人单位
都已参加生育保险，并履行了缴费义务，却仍有部
分用人单位未履行参与生育保险之义务，有极少
数用人单位未足额缴纳生育保险。此次调查中，
女职工调查问卷统计结果表明，71．5%的女职工
肯定单位为其缴纳了生育保险; 6．8%选答“未缴
纳”; 21．7%的女职工选答“不清楚”，如表 4 所示。
男职工调查问卷结果表明，至少有 12．8%的用人
单位未缴纳生育保险，如表 5 所示。特别是管理
者调查问卷结果显示，有 8．3%的用人单位未缴纳
生育保险，1．9%用人单位未足额缴纳生育保险，
如文末表 6 所示。
表 4 女职工所在企业性质及单位是否为其缴纳生育保险情况
您单位是否为您缴纳生育保险
缴纳 未缴纳 不清楚
所在企业性质
国有企业 79．7% 3．8% 16．5%
私营企业( 非外资) 68．5% 10．3% 21．2%
中外合资企业 59．6% 7．7% 32．8%
外资企业 89．4% 3．5% 7．1%
合 计 71．5% 6．8% 21．7%
表 5 男职工所在企业性质及单位是否为其缴纳生育保险情况
您单位是否为您缴纳生育保险
缴纳 未缴纳 不清楚
所在企业性质
国有企业 72．5% 8．1% 19．4%
私营企业( 非外资) 49．5% 23．4% 27．1%
中外合资企业 69．4% 10．2% 20．4%
外资企业 94．8% 2．6% 2．6%
合 计 67．3% 12．8% 19．9%
不同性质的用人单位履行生育保险参保义务
的情况差距较大，只有外资企业 100%履行了参
加生育保险并足额缴费的义务; 非公企业特别是
小型企业逃避生育保险参保责任的情况比较严
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重。管理者问卷结果显示，有 17．6%的私营企业
未缴纳生育保险; 6．3%的中外合资企业未缴纳生
育保险; 也有 2．2%的国有企业未缴纳生育保险。
比较前述男、女职工的调查问卷结果，未缴纳生育
保险的企业占比更高。因此，可以推定，确有超过
10%的用人单位未履行生育保险缴费义务。当
然，因本次调查中的外资企业从业的受访者样本
数量偏小，①故外资企业全面履行了生育保险参
保义务之判断，尚有待进一步检验。
( 三) 现有生育保险基金的支付能力将遇到
极大压力
生育保险基金运行的基本原则是“以支定
收、收支平衡”，即基金的应征收数额由支出决
定，这有别于基本医疗保险的“以收定支、收支
平衡”。
福建现有生育保险基金收入大于支出，累计
结余比较多。从 2010 年至 2014 年，福建省生育
保险基金的收入呈现逐年上升趋势。如文末表 7
所示，2011 年生育保险基金征缴收入为 74590 万
元，比 2010 年的 43000 万元增长 73．46%; 2012 年
征缴收入为 79572 万元，比上年增长 6%; 2013 年
生育保险基金征缴收入为 126237 万元，比 2012
年增长58．65%; 2014 年征缴收入为 207133 万元，
比 2013 年增长 64．08%。同时，生育保险基金年年
有结余。生育保险基金结余额 2010 年为 14000 万
元 ，当年结余率为 32．55%，累计结余 82000 万元;
2011 年为 37672 万元 ，当年结余率为 50．51%，累
计结余 119485 万元; 2013 年为 44353 万元，当
年结 余 率 为 35． 13%，累 计 结 余 184911 万 元;
2014 年为 42292 万元 ，当年结余率为 20．41%，
累计结余 227202 万元。生育保险基金结余率高，
说明其保障生育利益的作用尚未充分发挥，而且
高结余率增加管理成本。然而，2016 年，享受生
育保险的人数大幅度上升，从上一年的 13．97 万
人猛增到 20．90 万人，生育保险基金首次出现了
收不抵支，且缺口金额较大。这说明全面二孩政
策实施以后，因生二孩而二次享受生育保险待遇
的人数显著增加了。
延长产假，无疑将增加生育津贴支付负担，更
高效地利用生育保险基金，降低结余率。根据我
国《社会保险法》有关规定，生育保险主要用于支
付生育医疗费用和生育津贴。根据福建省有关法
律法规，生育津贴按企业上年度职工月平均工资
计发。以 2014 年为例，福建省实际享受生育保险
基金 的 人 数 12． 76 万 人，月 平 均 基 本 工 资 为:
54235÷12 = 4519．58 元。若以最长产假期限 180
天计，差 额 天 数 的 生 育 基 金 成 本 为: 12． 76 万 ×
54235÷12÷30×( 180－98) = 157631．015 万元。累
计结余 227202 万元可以覆盖产假差额天的津贴
支付需要，基本上能够满足产假待遇改革带来的
支出增长。但是，从 2015 年 10 月 1 日起，按照国
家要求，福建省生育保险缴费费率已从 0．7%降至
0．5%，未来生育保险基金的结余肯定会相应减
少。同时，实施二孩政策以后，享受生育保险待遇
的人次定会有所增加。因此，如果生育保险缴费
率保持不变，预测生育保险基金未来支付生育津
贴的能力将可能不足。这是值得警惕并应未雨绸
缪的重要问题。
企业生育保险缴费费率下调之后，恰逢全面
实施二孩政策，长远看，生育保险基金支付能力下
降势必难免。这不是福建省独有的状况，而是全
国生育保险基金面临的共同问题，如文末表 8 所
示。2016 年，全国生育保险基金当年支出已超收
入，从往年累积中提支了 8．7 万元。所以，各省市
的生育保险基金也都将面临与福建省相同或相似
境遇。如果继续实行以用人单位缴费为主的生育
保险基金筹资模式，极可能不久将陷入收不抵支的
困境。政府应当慎重考虑如何化解这一新问题。
三、落实新的产假待遇之建议
要落实新增产假的待遇，必须具备高于“国
标”产假待遇的支付能力。可能的支付义务承担
人有三: 生育保险基金、用人单位、政府。怎么为
生育保险基金筹集更多收入来源?
( 一) 充分认识生育保障的重要性
“妇女解放的第一个先决条件就是一切女性
重新回到公共的劳动中去”［2］。遗憾的是，生育
至今依然被视为私事，其成本主要由妇女及其家
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① 回答“单位是否有为其缴纳生育保险”问题的女
职工，其所属企业性质占比分别是国有企业占 40．3%，私营
企业为 30．1%，中外合资企业为 21．9%，外资企业为 7．6%。
庭承担。随着新产假待遇制度实施，特别是全面
两孩政策实施，女职工群体、录用女职工较多的用
人单位将在利益平衡时遇到较大困难。政府应当
引导用人单位履行参保义务，督促落实新的法定
产假待遇。政府有关职能部门、工会应当继续开
展形式多样的生育保险宣传，引导职工依法维护
自身的权益。同时，应当注意帮助女职工、用人单
位协调解决因生育、休产假引起的矛盾和困扰。
( 二) 切实落实生育保险对象范围全覆盖
如前所述，至今还有部分用人单位未依法参
加生育保险或者未给职工足额缴纳生育保险费，
特别是非公企业中的私营企业，从业女职工人数
大。如果能够严格监督非公企业依法参加生育保
险，既可以保障女职工特殊利益，更能缓解未来生
育保险基金支付不足的可能。有关部门应当积极
采取有效措施，督促中小企业参加生育保险。对
于没有履行参保义务或者欠缴企业，应当查清事
实，依法处理。
( 三) 应当尽快明确差额天数产假待遇的给
付义务
新增产假所需的资金，有不同筹集模式或支
付方式。现行产假差额天数待遇的支付有三种类
型: 第一，由生育保险基金支付，如广西。第二，由
用人单位支付，这是大部分省份的做法。新《广
东省人口与计划生育条例》第 31 条规定，“符合
法律、法规规定生育子女的夫妻，女方享受三十日
的奖励假，在规定假期内照发工资，不影响福利待
遇和全勤评奖。延长产假工资由单位支付”。第
三，没有明确规定差额产假天的待遇给付人或给
付来源的，福建省即属于这类。实质上，这类未另
行指定给付义务人的情形，应推定遵守原产假期
间待遇给付的渠道，即由生育保险基金支付。
比较来看，由生育保险基金支付当更合理。
若由用人单位直接支付，必然产生不公平: 雇佣女
职工越多的用人单位，支付产假待遇的责任越重;
未雇佣女职工的单位，可以不支付新增的产假待
遇。由用人单位直接支付产假期间女工工资的方
式，也不符合生育保险制度的初衷。
( 四) 适时改革生育保险基金筹资模式
筹集生育保险基金，来源不外乎以下四个: 用
人单位缴费、劳动者缴费、财政补贴、基金增值。
目前的生育保险仅由用人单位缴费，职工个人不
承担缴费义务。实行生育保险以来，没有查找基
金自身增值的权威数据资讯。当然，以往生育保
险年年有结余，财政补既无必要，也未见这方面的
报告。然而，如前所述，仅靠用人单位缴费极可能
不足支付新的产假待遇之需求。将用人单位缴纳
生育保险基金的费率恢复到原先水平是一种解决
路径。不过，目前经济下行压力大，若采用这种加
重企业负担的路径，必将遇到来自企业的较大压
力。怎么办? 改变生育保险基金筹集模式是可选
择之一。国家应在女性生育事务上履行适当责
任，“实行由受保人、雇主和政府三方共同负担的
筹资模式”［3］。政府对生育保险承担适度的财政
责任，给予生育保险的适当补贴，也是《社会保险
法》第 65 条规定之义。① 毫无疑问，将职工个人
纳入缴费义务主体，在职工工资增长缓慢、物价又
快速上升的形势下，同样会刺激劳动者的神经。
所以，个人参加生育保险缴费比例应尽可能地低。
( 五) 确保男职工护理假待遇，促进生育责任
合理分担
丈夫依法享有护理假。它不仅有利于丈夫照
料生育期的妻子，父子感情的建立，促进生育责任
合理分配，而且有助于减少就业中的性别歧视。
然而，此次问卷调查结果显示，只有 64．6%的男职
工享有护理假。应当督促用人单位对男职工落实
生育假待遇。覆盖家属的生育保护是一种国际上
普遍的理念。至少有 48 个国家或地区的立法或
制度有护理假或育婴假的规定，假期从 1 天到 3
个月不等，提供假期津贴或补助［4］。
( 六) 尽力克服延长产假导致妈妈返岗难
全面实施二孩政策以来，女性群体在就业上
遇到的性别歧视明显增多。延长产假还可能造成
产后女性返岗不畅。要照护两个幼儿的妈妈，其
职场竞争力减弱的可能性客观存在。为此，政府
应当多开展职业辅导和培训，帮助生育二孩的女
职工提高职业技能。政府应当监督用人单位根据
女职工现在的技能水平和家庭状况暂时为其安排
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① 《社会保险法》第 65 条规定，“社会保险基金通
过预算实现收支平衡。县级以上人民政府在社会保险基
金出现支付不足时，给予补贴”。
与之相适应的岗位，通过协调人力资源来实现享
受延长产假待遇的女职工顺利返岗，避免“生孩
之时即下岗之际”的情形发生。建设更多托育儿
机构，解决幼儿入园、入托难。据对北京和上海市
的家长调查，分别有 55．3%和 69．8%的受访人认
为 3 岁以下的幼儿适宜入托［5］。婴幼儿能够有
可靠机构托管，妈妈才能返岗工作而无后顾之忧。
( 七) 为女员工“扎堆”生育的用人单位提供
适当帮助
产假待遇延长，的确刺激了部分女职工的生
育愿望。在中小学、服务业等女职工集中或占多
数的行业或用人单位，出现了“扎堆怀孕”“扎堆
生育”的现象，导致用人单位暂时性的用工短缺，
甚至单位要求女职工怀孕需“排队轮候”的怪象。
对此，不仅应当引导用人单位的人力资源管理有
一定预见性，引导女职工协调好工作与家庭的关
系，而且，政府部门应当充分发挥协调资源配置的
作用，为女职工人数多的用人单位提供帮助。
( 八) 尽快建立针对 0～3 岁幼儿的公共托幼服务
对于有低龄幼儿的妈妈，难以兼顾工作与家
庭是众所周知的事实，更是妈妈们的焦虑。妈妈
要上班，白天就不可能自己照料幼儿; 如果父母能
来帮忙带孙辈，就是三代同堂，涉及住房条件、育
儿观念、生活习惯诸因素，易造成家庭关系紧张甚
至冲突; 没有上辈帮助的，就只能从家政服务市场
购买服务，且市场价格高。为能“精养”孩子，不
得已，相当部分年轻妈妈辞职做了全职妈妈。为
使家庭放心，保障婴幼儿获得适当照料，减少生育
冲击妇女职业发展带来的负面效应，政府应当规
划和建设 0～3 岁婴幼儿的公共托幼服务，可以建
设社区婴幼儿护理照料中心等日间婴幼儿托管机
构，开展全托照料、上门服务、短时托管等灵活多
样的护理照料服务。
总之，职业妇女的产假天数及其待遇，既是妇
女问题，又事关男性群体利益; 既是个体、家庭的
问题，又是社会问题; 既是劳动问题，又涉及社会
方方面面，应当综合评判。确定妇女享有法定产
假天数，既应考虑怀孕、生育妇女在特殊时期的需
求，也应考虑其长远的职业发展。调低生育保险
缴纳比例，虽短时期内缓解了企业承担社会保险
缴费之压力，但是，实证研究表明，它明显不是能
真正解决问题的良策。无论是地方政府还是国
家，均应当尽快研议全面二孩政策实施后，生育保
险基金可能面临的收不抵支问题，制定相应政策
或法律，有效地扩大生育保险基金筹资能力，以防
范其不久将遇到的支付能力不足困境，保障妇女
享受法定产假待遇，保障儿童利益，促进家庭关系
和劳动关系的双重稳定。
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表 6 管理者所在企业性质以及单位是否为职工缴纳生育保险情况
您单位为职工缴纳生育保险吗?
足额缴纳 未足额缴纳 未缴纳
所在企业性质
国有企业 95．6% 2．2% 2．2%
私营企业( 非外资) 80．0% 2．4% 17．6%
中外合资企业 92．5% 1．3% 6．3%
外资企业 100．0% 0．0% 0．0%
合 计 89．8% 1．9% 8．3%
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表 7 福建省生育保险基金收支情况
年 度
参加生育保险
人数( 万人)
享受生育保险
待遇人数
( 万人)
生育保险基金
收入( 万元)
生育保险基金
支出( 万元)
当年结余
( 万元)
累计结余
( 万元)
人均工资
( 元 /年)
2010 374．41 4．90 43000 29000 14000 82000 32647
2011 451．87 5．67 74590 36918 37672 119485 38989
2012 484．28 8．15 79572 58498 21074 140559 44979
2013 539．55 12．14 126237 81884 44353 184911 49328
2014 556．73 12．76 207133 164841 42292 227202 54235
2015 598．32 13．97 165277 138314 26963 254167
2016 625．79 20．90 130807 154244 －23437 230729
资料来源: 中华人民共和国国家统计局相关数据，http: / /www．stats．gov．cn．访问日期: 2018－08－20
表 8 全国生育保险基金收支情况( 2010—2016)
年 度
参加生育保险
人数( 万人)
享受生育保险
待遇人数
( 万人)
生育保险基金
收入( 万元)
生育保险基金
支出( 万元)
当年结余
( 万元)
累计结余
( 万元)
2010 12335．9 210．7 159．6 109．9 49．7 261．4
2011 13892．0 264．7 219．8 139．2 80．6 342．5
2012 15428．7 352．7 304．2 219．3 84．9 427．6
2013 16392．0 522．0 368．4 282．8 85．6 514．7
2014 17038．7 613．4 446．1 368．1 78 592．7
2015 17771．0 641．9 501．7 411．5 90．2 684．4
2016 18451．0 913．7 521．9 530．6 －8．7 675．9
资料来源: 根据国家统计局网站生育保险栏目相关数据制作，http: / /data．stats．gov．cn /easyquery．htm? cn=C01．访问日期: 2018－08－20
［责任编辑: 杨大威］
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